












   一）発行部数 8 0 0部程度 
   二）配布先 
  （ 1）各執筆者  5部および抜刷り 50部 
  （ 2） 教育学研究科高度教職実践専攻所属の教員，高度教職実践専攻学生及び配布を希望する教
育・総合科学学術院の教職員
  （ 3）学内機関および研究科長等（別に定める）
























 　　  　課題が先行研究を踏まえて明確に設定され，研究における目的，方法・内容，結果，考察，
成果と課題に一貫性・信頼性があり，学術的価値があるもの。
 　（ロ）実践研究論文
 　　  　教育的実践を対象に，先行研究との関連性を明確にした上で記述がなされ，記述に一貫性・
信頼性があり，今後の実践研究に有効な知見を与えるもの。
 　（ハ）実践報告
 　　  　自らの実践を対象化して，その意義，特徴，成果と課題を明確に報告し，先行研究・実践と
の関連が整合的に説明しており，今後の実践の改善に資するもの。
 （ 2）その他




























　　　　　初　　　校　　　　　受け取り後 1 0 日以内
　　　　　再　　　校　　　　　受け取り後 1 週週間以内
7．投稿申込み
　投稿申込は，投稿申込書に必要事項を記入の上，所定の期日までに事務所に提出のこと。
8．原稿提出
　原稿提出は，投稿申込書とともに原稿 2部と電子媒体 1点を，所定の期日までに事務所に提出のこ
と。なお，提出物は返却しない。
以上
